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１．はじめに
Rio 2016 Paralympic Games（通称：リオパラリン 
ピック）は、2016 年 9 月 7 日から 18 日までブラ
ジルで開催された。パラリンピックとは、「もう
一つの （Parallel）・オリンピック （Olympic）」であ
り、4 年に 1 度オリンピックと同じ開催都市で行わ
れ、夏季競技大会と冬季競技大会が開催されてい















































図 1　 山田拓朗選手（S9 50m 自由形銅メダル）のインタ
ビュー風景
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図 3　 会場へのアクセス道路と BRT 専用レーン・仮設の
スロープ
図 4　公共交通は BRT 

















































































































図 11　 ゴールボール会場　Quiet Please! のボードを持つ
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